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EDITORIAL 
El manejo serológico del SlDA se ha venido complicando a medida 
que los procedimientos serológicos se han multiplicado; desde la 
introducción de la primera prueba inmunoenzimática en marzo de 
1985, recomendada inicialmente como una prueba para tamizaje 
en bancos de sangre y, luego como prueba en el diagnóstico 
serológico por VIH, se ha recorrido un largo camino en el que 
cientos de casas comerciales se han embarcado en el desarrollo 
de procedimientos serológicos, tal parece que nadie quisiera 
quedarse fuera de un mercado que moviliza toneladas de dólares. 
Todas las pruebas tienen exactamente el mismo fundamento 
básico, utilizan los mismos antígenos, obtenidos hoy por técnicas 
recombinantes, las mismassoluciones tampón, los mismossustratos, 
la interpretación es la misma: una prueba positiva indica infección 
por VIH, una prueba negativa la excluye. Cada casa comercial 
fabrica sus estuches con todos los elementos necesarios para la 
realización de la prueba, trae un instructivo claro y preciso sobre 
la técnica en sí misma y controles internos que aseguran su 
validez. Todos estos procedimientos comerciales son evaluados 
por el laboratorio central de la Organización Mundial de la Salud 
y autorizados o no como pruebas diagnósticas. En qué radica 
entonces la diferencia entre una y otra? En cosas a veces estú- 
pidamente simples, tiempos de incubación más cortos, lecturas no 
instrumentales, incubaciones a temperatura ambiente, etc. Pero 
es tal el número de pruebas comerciales puestas en el mercado 
mundial que se está generando un grado de confusión entre los 
usuarios. El Instituto Nacionalde Salud de Colombia, conciente de 
este problema organizó desde hace algún tiempo, el Comité 
Técnico para Evaluación de las Pruebas Serológicas para el 
Diagnóstico de la Infección por VIH. Este comité ha sido en 
extremo cauto para estudiar las pruebas que se presentan a su 
consideración con el objeto de que solo aquéllas con un alto grado 
de confiabilidad sean introducidas al país. La importancia de un 
programa de esta naturaleza radica en que se sepa que hay una 
vigilancia oficial al respecto, que existen claros criterios para 
evaluar este tipo de reactivos y que estamos concientes para no 
dejarnos sofocar con la presión comercial que un mercado univer- 
sal tan grande pueda hacernos. 
El Instituto, pues, estará alerta para que sólo pruebas de la más 
alta confiabilidad estén al servicio del diagnóstico y del control de 
uno de los más grandes problemas de salud de nuestros tiempos. 
